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Puji Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta‟ala atas taburan kasih sayang, 
rizki, nikmat dan karunia-Nya. 
Engkau berikan berbagai kemudahan dan kekuatan, sehingga karya ini dapat 
terselesaikan dengan baik. 
Karya tulis ini saya persembahkan kepada : 
Kedua orang tua saya yang saya sayangi, serta semua anggota keluarga yang 
selalu membantu, mendukung, memotivasi dan mendoakan saya setiap waktu. 
Teman kecil, teman SMP, teman SMA, teman game, teman grup WhatsApp, 
teman di STMIK AKAKOM Pakde, Hapiz, Wowo, Jun, Bas, Stepan, Mbak Olen, 
Heppy, Agata, Anis, Silpi, Shinta, Jati, dan semua yang tidak dapat disebutkan 
satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini dan semoga kita dapat 
bertemu kembali di lain waktu. 
Semua pihak yang telah membantu baik materi, tenaga dan doa. 


















“Anda tidak pernah mencapai kesuksesan sesungguhnya sampai Anda menyukai 

























Di Dusun Klumpit dalam memberikan informasi kegiatan dan tagihan 
iuran warga masih menggunakan kertas undangan dan struk pembayaran yang 
disebar kepada masyarakat melalui masing-masing ketua RT. Dengan cara ketua 
RT menyebarkan kertas undangan dan struk pembayaran kepada masyarakat, 
sistem ini ternyata membutuhkan waktu yang panjang dan kurang efektif.  
Sistem yang dibangun berbasis web dengan layanan sms gateway 
menggunakan bahasa pemrograman Node.js dengan express.js sebagai 
framework-nya dan basis data menggunakan MySQL dengan tabel terdiri dari 
tabel users, tabel kegiatan, tabel detai_kegiatan, tabel tagihan, tabel sms, tabel role 
dan tabel rt. 
Informasi yang diberikan untuk warga di sistem ini yaitu berupa informasi 
kegiatan, tagihan atau iuran, dan laporan jumlah tagihan atau iuran yang akan 
dikirim ke warga yang sudah terdaftar melalui sms. 
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